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MAS QUE UNA PALABRA, de José Agustín Goyti i ioteca dHumanitats
La libertad es más que una palabra
la libertad es una muchacha alegre
la libertad es una parabellum o una flor
la libertad es tomarse el café donde uno quiere
la libertad es una paloma herida
la libertad es negarse a morir en una cama de hospital
la libertad es real igual que un sueño
la libertad aparece y ya no está
la libertad hay que buscarla siempre
la libertad puede ser del indígena y escaparle al ladrón
la libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles
la libertad es amar a quien te ama
la libertad es comer y repartir el pan
la libertad es no ocupar asiento en el festin de la ignominia
la libertad a veces es una simple linea fronteriza
la libertad es la vida o es la muerte
la libertad es la ira
la libertad se bebe 'y se respira
la libertad es cantar en tiempo de silencio
la libertad si quieres será tuya
pero
sólo por un momento
porque cuando la tengas
alguien querrá arrancarla de tus manos
y tendrás que ir tras ella ya encontrarla
por los poblados selvas y maizales
del mundo prodigioso que heredaste
porque se deja amar únicamente por amor por ganas
porque ella
es más hermosa que una pluma al viento.
